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WODNI PODACI
Vcdoprivredni razvoj u SR Srbiji se moZe globalno saZeti
gr 1) re5avanje problerna Stetnog dejswa voda na Zivot
rjudi i razvoj privrede; 2l raspolaganje potrebnim
<olidinama vode za potrebe stanovni5tva, industrije i
pfjoprivrede; 3) pra6enje i spredavanje razvoia procesa
zagadenja voda; i 4l spredavanje procesa erozije zemljiS-
lit. Ovi ciljevi s0, pored ostalog, ostvaruju izgradn jom
uodopr ivredn ih obje kata . Za potrebe svih a ktivnosti za
ostvarenje ciljeva, kao igeneralni razvoj vodoprivrede,
'eophodna je informaciona podrSka.
lnformacioni sistem SR Srbije, kao Sto 6e u daljim
poglavljima biti detaljn ije opisano, ima za osnovni ci li
suaranje adekvatne informacione baze u vodoprivredi.
Ta! cilj se ostvaruje pobolj5anjem pradenja raspoloZive
rcdoprivredne informacije, koordinacijom rada subjeka-
a vodoprivrednog informisania i ef ikasnijim koriSdenjem
'rodoprivrednih informacija t1 ]. U sklopu Proiekta razvo-
fa vodoprivrednog informacionog sistema Srbije, a na
ternelju prethodnih radova t2l i [3] utvrden ie sadrZai
proiekta koii obuhvata: 1) analizu sada5njeg stania u
uodoprivrednom informisaniu u SR Srbiii [+]; 2l izradu
kataloga raspoloZivih vodoprivrednih informacija;3)
realizaciju eksperi mentalnog vodoprivred nog informacio-
nog podsisterna; t 4l izradu projekta razvoja vodoprivred-
rrcg informacio nog siste ma.
Prva i veoma valna taza, analiza sadaSnjeg stanja vodo-
privredne informisanosti, realizovana ie [4] i u poglavliu
2, 3 i 4, gde se prezentuju neki metodoloSki aspekti i
rezultati analize. Ova ie faza obuhvatila reprezentativan
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skup od 26 ustanova i organizaciia u SR Srbiji 6iiije rad
vezan za vodoprivredu, pa ie dobijena slika vodoprivred-
ne informisanosti koja prilidno odstupa od odekivanja.
Ovim radom se 1eli prezentirati srZ zakliudaka analize
sadaSnjeg stanja kao iprobuditi interesovanje svih
zainteresovanih za doprinos realizaciji vodoprivrednog
informacionog sistema Srbije. Jedan od ciljeva rada je i
informisanje strudne javnosti o aktivnostima u toku.
1. VODOPRIVREDNI INFORMACIONI SISTEM SRBI-
JE
Na osnovu prethodnih izve5taja l2li [3], kao i pregleda
raspoloZive literature, koia je obuhvatila [1], [5], [6J, [7]
iveci broj iskustava na5ih istranih istraZivanja koja
nisu citirana u priloZenoj literaturi, utvrdena je koncepci-
ja vodoprivrednog informacionog sistema Srbije.
Uop5teno, vodoprivredni informacioni sistem predstavlja
sistem za:
- 
osmatranje, merenje i prikupljanje vodoprivrednih
podata ka i inf ormaciia;
- 
obradu i organizovanie podataka u obliku pogodne
za primenu savremenih metoda za duvanje, arhiviranje,
pretraZivanje, manipulaciju i dalju obradu;
- 
sisternatizovano duvanje podataka i informacija u
vodoprivrednoj i nformacionoj bazi;
- 
pretraZivanie i kori56enje podataka iz vodoprivredne
informacione baze;
- 
obradu neophodnu za konvertovanje podataka u
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graf idke prikaze, modele, planove, projekte itd. i
- 
objedinjavanie i usmeravanje svih navedenih aktivnosti
u skladu s potrebarna imogu6nostima korisnika
s iste ma.
Funkcije vodoprivrednog informacionog sistema treba da
se ostvaruju sistematskim i koord inisanim delovanjem
dru5tvenih subjekata vodoprivrednog informisanja i ko-
risnika vodoprivrednih informacija radi /utvrdivanja
informaciorrih potreba i formiranja standarda i procedu-
ra za prikupljanje, duvanje ikoriS6enje informacija.
Stoga je za uspe5n ije infor misanje u vodoprivredi od
primarnog znadaja da se sistematski pristupi reSavanju
postoje6ih orga nizacionih i institucionih problem?, uwr-
divanju odgovornosti pojedinih su bjekata i koordinacij i
njihovog rada. Automatizacija glavnih informacionih
tokova, odnosno uvodenje savremene opreme i program-
skih sredstava za automatsko merenie, prenos, duvanje,
obradu idistribuciju podataka, omogu6ila bi mnogo
efikasnije iskori56enje postojedih informacionih resursa,
ali samo pod uslovom da se prethodno reSe problemi koji
u osnovi nisu tehnidke prirode.
1.1. Ciljevi vodoprivrednog informacionog sistema Srhije
Osnovni cilj vodoprivrednog informacionog sistema Srbi-
je je stvaranje uslova za bolje upravljanje u vodoprivredi-
Vodoprivredni informacioni sistem treba da bude tako
projektovan da pruZi informacionu podrSku svim glav-
nim aktivnostima iz oblasti vodoprivrednog istraZivanja,
odludivania, planiranja, projektovanja i operativnog up-
ravljanja, 3to se moZe videti [5].
Formiranje vodoprivrednog informacionog sistema Srbije
treba da ornogu6i:
- 
dobijanje kompletnog pregleda raspoloZivih vodo-
privrednih informacija za podrudje SR Srbiie;
- 
olak5an i jedinstven pristup svim raspoloZivim infor-
macijama koje su od interesa za razlidite korisnike i
- 
koordinisano delovanje na utvrdivanje informacionih
potreba vodoprivrede Srbije i utvrdivanje standarda za
formiranje, prikupljanje, duvanje i koriS6enje informa-
cija.
U kasnijim fazama razvoia vodoprivrednog informacio-
nog sistema Srbije uvodenja savremene tehnidke opreme
i progra msk ih sredstava za merenje, prenos, duvanje i
obradu podataka omogucilo bi:
- 
formiranje bolje informacio ne baze za potrebe dugo-
rodnog planiranja u pojedinim oblastima vodopri-
vrede;
- 
blagovremeno dobijanje informacija za potrebe odludi-
vanja u vodoprivredi;
- 
stvaranje bolie informacion e baze za potrebe projekto-
vanja i izvodenja vodoprivrednih sistema i obiekata;
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- 
pobolj5anje veza izmedu korisnika i organizaciia koje
se bave prikupljanjem iduvanjem informacija na
podrudju SR Srbije;
- 
unapredenje planiranja, proiektovanja i kontrole op-
seZnijim kori56enjem rnatematidkih modela i programa
za ratunarsku obradu;
- 
pove6anje organizacione ef ikasnosti;
- 
srnanjenje ili eliminaciju pojava viSestrukog prikuplia-
nia iobrade istih informacija, Sto predstavlja zna'
dajan finansijski efekat; I
- 
redukciju gre5aka pri zapisivanju i obradi podataka;
- 
ravnopravnu i bezbednu manipulaciju velikom koli6i-
norn inforrnacija uz minimalne intervencrie i tro5kove.
1 .2. Funkcionalne komponente sistema
h potrebe uvodenja zainteresovanih ditalaca u materiju
generalno se daju osnovne funkcionalne komponente i
glavni informacioni tokovi delimidno automatizovanog
informacionog sisterna (sl, 1).
PODSISTEIM ZA
DISTR IBUCIJU
I KO R ISCENJE
IN FO RMACIJA
S l. 1. 
- 
Upro56eni prikaz glavnih funkcionalnih komponenata
vodopr ivred nog i nfor macionog sisterna
Kao osnovne funkcionalne komponente vodoprivrednog
ihformacionog sistema mogu se izdvojiti:
- 
sistem za prikupljanje vodoprivredn ih podataka i
informacija;
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- 
vodoprivredna informaciona baza i
- 
sistem za distribuciju i kori56enje vodoprivrednih
infcirmacija.
Osnovnu strukturnu komponentu d ini vodoprivredna
informaciona baza koja treba da bude tako organizovana
da se svim korisnicima sistema omogu6i lak i jedinstven
pristup svim informacijama koje su od interesa,
Nadin merenja i prikupljanja vodoprivrednih podataka
opredelju je obim pripremne obrade i organizovanje
podataka. Pored toga, vrste podataka koje treba prikup-
ljati direktno zavise od potreba korisnika za informacija-
rna, tako da se siste m za osmatranje, merenje i prikuplja-
nje podataka iinformacija (lcoli vec funkcioniSe) mora
posmatrati kao integralni deo vodoprivrednog informaci-
onog sistema.
Vodoprivredna informaciona baza treba da bude izvor
potrebnih informacija za tehnidke studije, planove vodo-
privrednog razvoja, projekte, periodidne izve5taje o radu
surbiekata u vodoprivredi i niz drugih aktivnosti koje su
vezane za koriScenje vodnih resursa.Sa tog razloga
sistem za formiranje i distribuciju informacija mora da
bude pod neposrednom kontrolom korisn ika sistema
koji treba da utvrde koje su im informacije potrebne, u
kojem obliku i kada.
1.3, Osnovne f aze formiranja vodoprivrednog informa-
cionog sistema Srbiie
Kao rezultat poznavanja postoje6eg stanja u vodoprivred-
nom informisanju u SR Srbij i i analize istraZivadkih i
organizacionih aspekata za formiranje informacionog
sistema formulisano je 14 osnovnih aktivnosti potrebnih
za formiranje VISS. Navedene aktivnosti grupisane su u
tri faze:
I f aza 
- 
lnicija lizacija proje kta f ormiranja V ISS
ll f aza 
- 
Siste mske analize
lll faza 
- 
f ormiranje i razvoj VISS,
Redosled izvrSava nja i glavni rezultati naveden ih aktiv-
nosti prikazani su na sl. 2. Ve6 ostvarene aktivnosti
oznadene su Srafurom, a upravo se izvriava Aktivnost 10.
2. ANA LIZA SADASTWEG STANJA U VODOPRI-
VREDNOM INFORMISANJU U SR SRBIJI
Za podetak bilo kakve aktivnosti vezane za vodoprivred-
ni informacioni sistem Srbije neophodno je utvrditi
trenutno stanje u toj oblasti, Na taj nadin se najbolje
utvrduje teZina problema kojem se prilazi kao i niz akcija
koje treba poduzeti. Takocle je vaZno naglasiti da se na
temelju ove analize vrlo precizno odreduje nivo od kojeg
treba podeti radove.
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Osnovne laze formiranja VISS
2.1. Predmet, svrha i namena analize sada5nieg stanja u
vodoprivrednom informisanju u SR Srhiii
Analizom sada5njeg stanja u vodoprivrednom informisa-
nju obuha6en je, kao Sto je pomenuto , reprezentativan
skup od 20 ustanova i organizacija u SR Srbiji dij ije rad
vezan za vodoprivredu, Na ovom mestu se mora naglasiti
da ovim skupom nisu obuhva6ene organizacije koje rade
u oblasti snabdevanja vodom stanovniitva, industrije i
polioprivrede, a koje nisu organ izaciono u gru paciji
vodoprivrede. Sve informacije vezane za ove oblasti
dobijaju se iz fonda Republidkog zavoda za statistiku (i
to u godi5njim intervalima). Podaci prikupljeni u ovoj
analizi odnose se na:
- 
glavne funkcionalne oblasti rada ustanova i organizaci-
ja
-glavne projekte koji su u toku
- 
raspoloZive sisteme za automatsku obradu podataka
- 
prikuplia nie/ kori56enie vodoprivrednih informaciia
- 
prezenuciju i distribuciju informacija
- 
probleme u vodoprivrednom informisanju i
- 
obim, nadin prikuplja rya, duvanja i kori56enja vodopri-
vrednih informacija.
Analiza je u osnovi namenjena upoznavaniu sada5njeg
stanja u vodoprivrednom informisanjU, posebno:
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-,analiziranju osnovne informacione strukture i glav-
n ih subjekata vodoprivrednog informisanja (dava-
laca usluga i korisnika);
- 
analiziranju postoie6e informacione baze i glavnih
informacionih tokova izmedu davalaca usluga (onih
koji prikupljaju informacije) i korisnika;
- 
utvrclivanju oblasti u vodoprivrednom inforrnisanju
u kojima su izraZeni problemi vezani za informacionu
bazu.
Rezultati ove analize direktno omogu6avaju kategoriza'
ciju neophodn ih vodoprivredn ih inform aciia u sklopu
izrade kategorija (aktivnost 8 na sl. 2l iformulisanje
alternativa razvoja vodoprivrednog informacionog siste-
ma (aktivnost I na sl. 2l . Pored toga, u posredne
rezultate analize spada utvrdivanje stvarne uloge pojedi-
nih subjekata informisanja (i onih koji prikupljaju
informacije i onih koji ih koriste) u poredenju sa ulogom
koju im je odredilo druitvo.
2.2, MetodoloSki pristup analizi sada5nieg stania vodo-
privredne informisanosti u SR Srbiji
U studiii l2), sa ciljem da se olak5a prikupljanje
potrebnih podataka, pripremljen je predlog radnih lista
za dokumentovanje postojeceg stanja u pojedinim usta-
novma iorganizacijama, !zvr5ioci zadatka su odabrali
anketu u obliku direktnog kontakta sa saradnicima
ustanova iorganizacija koie su u5le u reprezentativni
uzorak kao metodolo5ki pristup prikupljanju podataka
za analizu sadaSnjeg stanja. Na pozitivne rezultate
direktnog anketiranja sa unapred pripremljenim upitni-
kom ukazuju ineka strana iskustva t8] kao ineuspeo
poku5aj rada na vodoprivrednom informacionom sistemu
Maclarske (direktni kontakt sa predstavnicima instituta
VG ! iz Budimpe5te, 1 983).
Radi uStede prostora dade se u ovom radu samo kradi
opis radnih lista. Zainteresovanima autori stoie na
raspolaganju da pruZe sve informacije i uzorke lista.
Upitnici su podeljeni na tri dela: a) deo kojim se definiSu
funkcionalne oblasti rada, broj saradnika, finansiiska
sredstva, deta lji o radu anketiranog subjekta, kategoriie
potrebnih informac'lja ili informacija koje se pojavliuju
kao rezultat aktivnosti anketiranog subiekta, nadin
prikupljanja, duvanja, distribucije i prezentacije informa-
cija; b) deo koii se bavi definisanjem problema vezanih
za prikupljanje, duvanje i obradu informacija, kao i
isticanje mi5ljenja o uvodenju vodoprivrednog informa-
cionog sistema SR Srbije ic) deo koji se bavi prikuplja-
njem informacija o konkretnom fondu podataka koji se
prikupljaju ili koriste, o nadinu prikupljanja, vremenskoj
bazi i podrudju sa kojeg se prikupljaiu.
lJpitnici sadrZe oko 40 pitanja i njihovo popunjavanje uz
pono6 predstavnika obradivada ie zahtevalo prosedno
oko 1 do 1,5 radnih sati. U pojedine ustanove i
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organizaciie bilo je neophodno oti6i i viSe puta, kako bi
se svi potrebni odgovori Sto preciznije definisali,
U reprezentativnom uzorku na5lo se 26 organizacija koje
su obuhvatile republidke vodoprivredne organizacije i
ustanove (kao Sto su R VSIZ Srbije, regionalni SlZovi
iadak, Sabac, Titovo UZice, Ni5, Negotin, Cuprija,
Vladidin Han, Smederevo), republidke sluZbe dria delat-
nost je vezana za vodoprivredu (Komitet za poliopri-
vredu, Komitet za urbanizam, Komitet za zdravstvo,
Geodetska uprava , Zavod za statistiku, HidrometeoroloS-
ki zavod , Zavod za zaftitu zdravlia), ustanove iz oblasti
posredno vezanih za vodoprivredu (ustanova za odrla-
vanje plovnih puteva, zdrulena elektroprivredo, RSIZ za
geolo5ka istraZivanja), predstavnici naudnoistraZivadkih
organizaciia u oblasti vodoprivrede ( lnstitut Jaroslav
eerni), predstavnici projektnih organizacija ( Energopro-jekt) i predstavnici radnih organizacija iz oblasti vodopri-
vrede ( H EPS Derdap, SO U R Srbijavode, Hidrozavod)"
Ude56e pojedinaca iz ovih organizacija je bilo od velikog
zna6,aja za uspeh ovog dela posla na projektu (svima se
zahvaljujemo). VaZno je ista6i da svi nisu sa jednakim
entuzijazmom priSli ovom poslu te i rezultate treba
prihvatiti sa tom rezervom. Takocle, treba shvatiti da
ovom anketom nije u potpunosti zavr$ena aktivnost. Sve
sugestije, dopunske informacije i ispravke pozitivno ce
utiicati na ostvarivanje naredn ih faza projekta koje
autori smatraju veoma valnim i otvorenim za saradnju sa
svim subjektima koji se bave prikupljanjem i koriSienjem
informacija u vodoprivredi SR Srbije.
3. REZULTATI ANALIZE SADASNJEG STANJA IN.
FORMISANOSTI
Rezultatii analize sada5njeg stanja, kao Sto je istaknuto u
2.1 i 2.2, dobijeni su na osnovu analize odgovora
anketiranih organizacija, pregleda saveznih i republid-
kih zakona, propisa i samoupravnih op5tih akata, kac i
dobijene interne doku mentacije i obraz aca za prikuplja-
nje podata ka.
3.1. Globalni rezultati analize sadaSnjeg stania informisa-
nosti
- 
Jedan od osnovnih zakljudaka analize je da su regio-
nalni vodoprivredni SlZovi nosioci aktivnosti u vodo-
' privredi s aspekta raspolaganja druStvenim sredstvima
namenjen im za potrebe vodoprivrede, tj. oni su
identifikovani kao glavni investitori u vodoprivredi na
podrudju Republike.
- 
Kao prioritetne funkcionalne oblasti delatnosti, tj.
oblasti u kojima se koriste sredstva, identif ikovane su:
a) za5tita od poplava, b) uredenje iodrZavanje
voodotoka i c) za5tita kvaliteta vode.
- 
Rezultati analize su pokazali da su osnovni izvori
informacija Republid ki hidro meteoroloSki zavod, R€-
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publi6ki zavd za statistiku i Republidka geodetska
uprava. Najveci broi informaciia se duva i arhivira u
obliku pisanog rnaterijala, izve5taia i studiia. G lavnl
izvori informacija salno delimidno svoie podatke
duvaiu na magnetnim mediiima (trakama, diskovima
i sl.), a obracluiu ih ili na svom, ili na tudem radunaru.
Nijedna od pomenutih organizacija nema implementi-
rane banke podatakaza prihvatanie i duvanje informa-
c Ue.
- 
Finalni generali zakljudak analize je da su glavni
problemi u vodoprivrednom informisanju u Srbiji
organizacione prirode, Manje ili vi5e se odnose na
nedovoljnu upu6enost u raspoloZive informacije, neza-
.dovoljavajudu koord inaciiu rada i odsustvo saradnie
izmedu su bjekata informisanja.
3.2. Aktivnosti glavnih subjekata vodoprivrcdnog infor-
misanja
Kao Sto je utvrdeno pre izbora reprezentativnog uzorka
u sta nova i o rga n izaciia l2l, g lavn i su bje kti vodo pri vred ne
delatnosti u Srbiji se mogu grupisati na: 1) samoupravne
interesne zajednice, 2l organe uprave dru5tveno-politi6-
kih zajednica, 3) organizacije koje obavliaiu poslove od
interesa za Republiku i 4l ostale radne organizacije. Na
temelju ankete, sa ciljem detaljnog utvrtlivanja aktivnosti
navedenih subjekata, dobijeni su rezultati prezentirani u
tab, 1 do 3.
3,2. lnformaciona baza
Rezultati analize sada5njeg stanja su obuhvatili i informa-
cionu bazu vodoprivrede Srbije s aspekta nadina prikup-
ljanja, obiITra, nadina duvanja inadina prezentacije
informacija. Svi ovi rezultati su detaljno prikazani u
izve5taju [4J. MoZe se ista6i da su u Republi6kom
hid ro nreteoroloSkom zavodu ( nrcteoroloiki podaci, povr-
Sinske i podzemne vode, kvalitet i sl.) i Republidkom
zavodu za statistiku (vodovod, kanalisanje, polioprivre-
da, obiekti, mrela, kolidine i sl.) prikuplja veci deo
podataka koii dini vodoprivrednu informacionu bazu. U
manjem obimu inforrnaciie od interesa za vodoprivredu
se prikupljaju i u Republidkoi geodetskoi upravi (karte,
kori5denje zemlji5ta) i Republidkom SIZ-u za geolo5ka
istraZivanja (podzemne vode, geolo5ke karte i sl.).
T a b. 2. 
- 
Pregled aktivnosti anketiranih ustanoya, orgonizaciia na prikuplianiu uodoprivrednih informaciia
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T a b' 3 
- 
Orijentacioni pregled kadrovskog potencijala i f inansijskih sredstava za 1982., godinu
Orga nizaciia/ usta nova Broj strudnih
saradnika
GodiSnja finan-
sijska sredstva
(mil. din)
Republieki vodoprivredni SIZ
Regionaln i vodoprivredn i Sl ZI Cada k
o Sabac
o Titovo UZice
c Nis
o Negotin
o Cuprija
o Vladi6in Han
o Smederevo
R K za po ljo privredu, 5u marstvo i
vodoprivredu
RK za urbanizam, stambene i
komunalne delatnosti
RK za zdravstvo i socijalne poslove
Republ id ka geodetska uprava
Republad ki hidrometeoroloSki zavod
hvod za zaititu zdravlja
Ustanova za odrZavanje plovnih puteva
Zdrulena a le ktropr iv reda
Republi6ki SIZ za geoloSka istraZivanja
lnstitut .taroslav Cerni
o Zavod za uredenje vodnih tokova
o Zavod za snabdevanje vodom
kanalisanje i za5titu vodnih tokova
o hvod za hidru.u li ku podzemnih
voda i melioracije
Energoprojekt 
- 
OOU R HidroinZiniering
Vodoprivredna SOUR ,,Srbija vode"
HEFS,,Dcrdap"
R O ,, Hidrozavod"
3. 4. lnformacioni tokovi
U ovoj oblasti rezultati ankete su pokazali da se tok
informacije manje-viSe kre6e od Republidkog hidro-
meteorolo5kog zavoda ka korisnicima kada su u pitanju
informacije o vodarna, meteorolo5ke informacije i neke
geografske informacije. Manji obim informacija korisnici
dobijaju od RVSIZ-a i regionalnih vodoprivrednih SIZ-
ova , Zavoda za za5titu zdravlia, Republidkog zavoda za
statistiku i dr.
3.5. Problemi
Rezultati analize vezani za probleme u vodoprivrednom
informisanju Srbije, po mi5ljeniu autora ovog rada, imaju
svakako najve6u upotrebnu vrednost s obzirom na to da
pokre6u niz pitanja vezanih za organ izacionu strukturu
vodoprivrede Srbije, opravdanost postojanja odredenih
institucija, ispunjavanje zakonskih obaveza i, na kraju,
nuZnost preduzimanja radikalnih akcija u izmeni procesa
informisanja,
Probleme izloZene u daljem tekstu naveli su gotovo svi
anketirani sa zajednidki izralenom Zeljom da se njihovo
delimidno reSenje ostvari formiranjem vodoprivrednog
informacionog sisterna Srbije. SaZeto I rezultati ankete
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ukazuju na ove probleme koji su detaljno izlozeni u
izve5taju [4]:
a) s aspekta korisnika, mnoge informacije koje se pri-
kupljaiu ne odgovaraju njihovim potrebama sa viie
razloga, Prvo, desto se ne prikupljaju 'pokazatelji
potrebni za delatnost korisnika i, drugo, informaciju
nije mogu6e dobiti za celokupno podrudje od intere-
sa.
b) Drugi po tezini globalni problem, koji se kristali5e na
osnovu ankete, jeste neblagovremeno raspolaganje
informacijom i njen neadekvatan oblik. Vrlo desto se
informacije dobijaju u obliku koii ne odgovara potre-
bama korisn ika, pa se u ve6em broju organ izacija
izralava teZnja formiranju sopstvene informacione
baze. Ovako ne5to dovodi do nepotrebnog udvajanja
poslova i troSkova koji druitveno ne mogu i ne smeju
biti opravda ni.
c) Vodoprivredne informacije se duvaiu u veiem broju
ustanova i organizactja. Pri tome je obave5tenost
korisnika veoma slaba u odnosu na to gde, kako i u
kojem se obliku mogu dobiti vodoprivredne informa-
cije, U vezi sa ovim, mora se ista6 i da u Srbiji ne
postoje zaiednidki standardi, narodito u pogledu
nadina klasif ikacije i identifikacije informacija. I ovaj
problefft, po rezultatima ankete, dovodi do zatvaranja
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organizacija form iranje m sopstvenih inf ormacionih
baza i preduzimanjem koraka za modernizaciju siste-
rrn informisanja sa ciljem zadovoljenja samo sopshre-
nih potreba za informacijom.
d) Poslednji problem, na koji su ukazali rezultati ankete,
odnosi se na to da se postojeie informacrje, manje-
viSe, duvaju u obliku izveitaja, studija, godi5njaka i
drugih publikovanih i nepublikovanih materijala. Taj
oblik dini pripremu materij ala za radunarsku obradu
veoma sporom iskupom igotovo onemogu6uje
obimniju primenu matematidkih modela i radunara.
4. ZAKLJUCCI
Kao Sto ie u uvodnom delu redeno, jo5 su od 1980.
godine pokrenute aktivnosti vezane za unapreclenje
metoda i tehnolo5kih postupaka oko uredenja i kori56e-
nja vodnih resursa u Srbiji u sklopu kojih je po6eo rad na
vodoprivrednom informacionom sistemu Srbije. Na sl,2
se uodava da ie uvod ni deo aktivnosti zavr5en i da
predstoje odluduju6e aktivnosti koje zahtevaiu ozbilina
dru5tvena sredstva i angaZovanie velikog broja kompe-
tentnih subjekata da bi se posao uspe5no zavr5io i VISS
osnovao. U predstoje6em periodu predvicla se izrada
katastra, pomo6ne programske podrSke, izrada standarda
vezanih za vodoprivredne informacije, razvoi para poda-
taka i kompletna organ tzacija vodoprivrednog informa-
cionog sisterna SR Srbiie,
U ovom radu su prezentirani rezultati samo jedne
aktivnosti u tazi !l (sl, 2l koja je prvi put ukljudila ve6i
broj zainteresovan ih su bjekata vodoprivred nog informi-
sanja sa podrudja Srbije za rea) ltate analize sada5njeg
stanja vodoprivredne infor misa nosti.
T;,kljudno, ovom analizom se do5lo do mnogo korisnih
informacria koje 6e biti iskori56ene u daljimtazama rada
na VISS. Sve ove informacije su od koristi i za proces
odludivanja koji tede uporedo s radom na VISS. Ovde je
vaZno ista6i da ie rad na VI SS u tesnoi inte rakcij i sa
procesom odludivanja u vodoprivredi i da te veze treba
jadati kako bi se oswarili ciljevi postavljeni pred VISS.
Jedan od prvih i najznadajnijih zakljudaka je da kljudnu
ulogu s aspekta usmeravanja ikoriS6enja druStvenih
sredstava u vodoprivredi irnaju vodoprivredni SlZovi po
regionima i na nivou Republike- Uzimaiu6i to u obzir
vaZno je ista6i da strudnim sluZbama SlZova treba
pruZiti znadajnu strudnu pomo6 i uticati na organizacio-
nu postavku ikadrovsku strukturu, u cilju povedania
nivoa mogu6nosti SIZ-ova da odgovore zadacima postav'
ljenim od dru5tva. Anketa je utvrdila da se kao njihove
prioritetne funkcionalne oblasti delovanja poiavljuiu
za5tita od poplava, uredenje vodotoka i za5tita kvaliteta
voda. Na osnow tog zakljudka odrecluje se jedan od
znadajnih pravaca u koiem treba usmeriti aktivnost, a to
ie mogu6e ukljudivanje ostalih znadainih oblasti vodopri-
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vrede (snaMevanje industrije, stanovni5tva ipoljopri-
vrede vodom) u njihove delatnosti. Jedino tai pravac
razvqa moZe omogu6iti skladan razvoi vodoprivrede u
celin i.
Drugi zakljudak, koji se name6e, odnosi se na adekvatno
ispunjavanje uloge organizacija koje obavljaju poslove od
interesa za Republiku u oblasti vodoprivrednog informi-
sanja. Tu se prvenstveno misli na Republidki hidro-
meteroloSki zavod, deo aktivnosti Republidkog zavod6-
za statistiku i deo aktivnosti Republidke geodetske
uprave. Svi anketirani subjekti su ukazali na probleme
prikazane u delu 3.5) koji su direktno vezani za
delatnost pomenutih organizacija. Evidentno je da na
delatnost ovih sluZbi treba iade uticati s aspekta osavre-
menjivanja njihove delatnosti. njihove ve6e efikasnosti i
ispoljavanja ve6eg uticaja potreba korisn ika na nj ihov
rad, Na tai nadin bi i efekti rada ovih organizacija mogli
unaprediti delatnost subjekata u vodoprivredi i opravdati
sredstva koja dru5tvo ulaZe u njih. Osnovni nadin za
izmenu njihovog rada je aktivno ude56e udruZenog rada,
objedinjenog u samoupravnim interesnim zajednicama,
na izradi godi5njih ivi5egodi5njih planova organizactia
koje se bave poslovima vodoprivrednog inf ormisanja
od interesa za Republiku.
Krajnji zakljudak ovoga rada bi se odnosio na jasan
interes inadu, gotovo svih anketiranih, idavalaca i
' korisnika informacija, vezane za realizaciju vodoprivred-
nog informacionog sistema Srbije. VISS se smatra
oblikom organizacije i objedinjenja interesa svih subjeka-
ta vodoprivrednog informisanja u Srbiji koji bi re5io
probleme evidentne u sada5noj praksi. Sa tog aspekta se
mora posmatrati njihov zna6,ai iulaganje adekvatnih
dru5tvenih sredstava.
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the results of the analysis are presented.
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